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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 38. hét 2010. 37. hét 2010. 38. hét
2010. 37. hét/
2009. 38. hét
(%)
2010. 38. hét/
2010. 37. hét
(%)
Vágócsirke tonna 2 839,71 3 277,98 3 202,04 112,76 97,68
Ft/kg 222,80 215,99 215,45 96,70 99,75
Friss csirke tonna 36,20 21,85 22,46 62,04 102,81
egészben, 70%-os Ft/kg 473,99 477,73 481,13 101,51 100,71
Fagyasztott csirke tonna 3,19 3,08 1,67 52,41 54,35
egészben, 65 %-os Ft/kg 480,04 437,03 412,41 85,91 94,37
Friss csirke tonna 73,46 124,17 111,69 152,03 89,95
egészben, 65 %-os Ft/kg 493,72 467,84 470,55 95,31 100,58
Friss csirkecomb, tonna 345,71 391,44 312,92 90,51 79,94
csontos Ft/kg 513,00 476,86 490,68 95,65 102,90
Friss csirkemáj, tonna 34,87 37,89 37,40 107,25 98,72
szívvel Ft/kg 468,31 362,66 376,29 80,35 103,76
Friss tonna 245,80 325,18 260,43 105,95 80,09
csirkemell Ft/kg 935,49 897,32 911,25 97,41 101,55
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 38. hét 2010. 37. hét 2010. 38. hét
2010. 37. hét/
2009. 38. hét
(%)
2010. 38. hét/
2010. 37. hét
(%)
Hízott tonna 36,00 56,00 62,00 172,22 110,71
kacsa Ft/kg 420,81 408,93 402,83 95,73 98,51
Pecsenye tonna 798,00 921,00 673,00 84,34 73,07
kacsa Ft/kg 244,59 248,06 246,66 100,85 99,44
Friss pecsenyekacsa tonna 10,46 4,69 3,81 36,41 81,19
egész Ft/kg 581,14 531,72 538,12 92,60 101,20
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 38. hét 2010. 37. hét 2010. 38. hét
2010. 37. hét/
2009. 38. hét
(%)
2010. 38. hét/
2010. 37. hét
(%)
Vágópulyka tonna 2 118,31 1 663,47 1 091,34 51,52 65,61
Ft/kg 308,58 309,58 310,01 100,46 100,14
Friss pulykacomb tonna 38,85 29,37 31,60 81,34 107,59
alsó, csontos Ft/kg 360,71 338,23 332,44 92,16 98,29
Friss pulykacomb tonna 25,09 14,49 14,53 57,91 100,28
felső, csontos Ft/kg 723,84 675,71 683,45 94,42 101,15
Friss pulykamell tonna 162,73 194,74 212,01 130,28 108,87
filé Ft/kg 1004,03 1086,17 1094,65 109,03 100,78
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2009. 38. hét 2010. 37. hét 2010. 38. hét
2010. 37. hét/
2009. 38. hét
(%)
2010. 38. hét/
2010. 37. hét
(%)
M db 3 827 100 4 362 800 4 345 820 113,55 99,61
Ft/db 18,48 16,67 16,77 90,75 100,60
Dobozos L db 860 680 689 220 489 790 56,91 71,06
(10 db-os) Ft/db 19,74 18,41 18,83 95,36 102,27
M+L db 4 687 780 5 052 020 4 835 610 103,15 95,72
Ft/db 18,71 16,91 16,98 90,74 100,42
M db 1 757 548 2 488 984 2 043 358 116,26 82,10
Ft/db 17,09 16,32 16,42 96,10 100,64
Tálcás L db 2 500 270 1 768 448 1 764 291 70,56 99,76
(30 db-os) Ft/db 18,27 16,52 16,70 91,42 101,10
M+L db 4 257 818 4 257 432 3 807 649 89,43 89,44
Ft/db 17,78 16,40 16,55 93,08 100,92
M db 5 584 648 6 851 784 6 389 178 114,41 93,25
Ft/db 18,04 16,54 16,66 92,34 100,71
Összesen L db 3 360 950 2 457 668 2 254 081 67,07 91,72
Ft/db 18,65 17,05 17,17 92,05 100,67
M+L db 8 945 598 9 309 452 8 643 259 96,62 92,84
Ft/db 18,27 16,68 16,79 91,91 100,69
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
Az M méretosztályú tojás értékesített mennyisége és csomagolóhelyi értékesítési ára
Megjegyzés: 2010. szeptember előzetes adat (a 39. hét adatai nélkül).
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
Az L méretosztályú tojás értékesített mennyisége és csomagolóhelyi értékesítési ára
Megjegyzés: 2010. szeptember előzetes adat (a 39. hét adatai nélkül).
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
34. hét 35. hét 36. hét 37. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 50 062 50 485 50 601 48 664 -3,8
Bulgária 38 927 39 685 40 563 40 143 -1,0
Csehország 49 257 49 423 48 220 49 864 +3,4
Dánia 53 883 60 642 56 521 54 941 -2,8
Németország 69 295 70 736 71 471 70 732 -1,0
Észtország 41 305 40 906 43 266 42 928 -0,8
Görögország 59 396 59 897 60 036 59 415 -1,0
Spanyolország 48 303 48 739 50 481 51 487 +2,0
Franciaország 55 153 56 475 58 606 58 000 -1,0
Írország 50 911 51 341 51 459 50 927 -1,0
Olaszország 53 386 53 836 53 961 53 403 -1,0
Ciprus 67 330 68 457 69 658 68 938 -1,0
Lettország 47 631 48 096 48 118 50 632 +5,2
Litvánia 42 223 42 643 42 609 42 031 -1,4
Magyarország 47 000 47 082 46 643 46 784 +0,3
Málta 54 941 55 405 55 533 54 959 -1,0
Hollandia 53 739 54 193 54 318 53 756 -1,0
Ausztria 52 783 53 622 53 632 52 752 -1,6
Lengyelország 37 981 38 035 39 948 39 192 -1,9
Portugália 54 022 49 915 49 744 52 059 +4,7
Románia 42 771 42 906 43 661 44 026 +0,8
Szlovénia 56 559 51 911 54 655 56 523 +3,4
Szlovákia 49 327 51 324 50 327 50 341 =
Finnország 67 788 68 334 67 846 67 640 -0,3
Svédország 56 931 57 813 59 675 57 403 -3,8
Egyesült Királyság 37 894 38 214 38 302 37 906 -1,0
EU-27 49 794 50 337 51 017 50 774 -0,5
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
34. hét 35. hét 36. hét 37. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 20 025 22 684 24 123 23 559 -2,3
Bulgária 27 713 26 472 27 492 27 208 -1,0
Csehország 26 343 27 293 27 718 27 588 -0,5
Dánia 50 428 50 873 50 992 50 458 -1,0
Németország 31 802 32 125 31 853 30 259 -5,0
Észtország 31 802 32 125 31 853 30 259 -5,0
Görögország 30 499 30 790 31 626 30 473 -3,6
Spanyolország 39 597 39 932 40 024 39 610 -1,0
Franciaország 23 826 24 763 24 889 24 533 -1,4
Írország 23 744 26 843 28 265 28 064 -0,7
Olaszország 37 038 37 350 37 437 37 049 -1,0
Ciprus 44 725 45 896 46 796 46 312 -1,0
Lettország 48 371 48 779 49 278 48 768 -1,0
Litvánia 27 770 25 802 30 378 30 202 -0,6
Magyarország 28 018 28 935 28 761 29 448 +2,4
Málta 36 203 36 509 36 593 36 215 -1,0
Hollandia 19 799 19 966 20 012 19 805 -1,0
Ausztria 41 391 41 771 41 968 42 032 +0,2
Lengyelország 31 828 32 652 32 848 32 508 -1,0
Portugália 26 751 27 918 27 982 27 693 -1,0
Románia 20 885 21 486 22 431 24 740 +10,3
Szlovénia 34 648 35 146 35 244 35 341 +0,3
Szlovákia 28 066 27 901 27 113 27 651 +2,0
Finnország 30 606 31 612 31 793 31 464 -1,0
Svédország 48 974 49 759 50 326 50 093 -0,5
Egyesült Királyság 32 258 32 196 32 270 31 936 -1,0
EU-25 29 731 30 709 31 163 30 877 -0,9
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban
Termék
Mér-
ték-
egység
Litvánia1) CsehKöztársaság2) Észtország
3) Németország4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 229,07 30 .. .. 244,72 36 223,00 36
2. Tojás
Ft/100
db
1678,00 36 1747,00 34 .. .. 3116,00* 36 1801,00 36
Termék
Mér-
ték-
egység
Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 251,98 36 214,79 36 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
1993,00 36 2141,00 36 1679,00 36 2764,00* 36
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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